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连续几年以 15%的速度增加, 2002年为 83219人, 2003年
为 122701人, 2004年为 120124人,到 2005年达到 141904





























问卷 271份, 收回 271份, 其中有效问卷 271份, 问卷有效
率 100% ; 发放家长问卷 271份, 收回 251份,其中有效问卷
249份, 问卷有效率 91. 9%。在兰州市新亚中学发放学生
问卷 138份, 收回 134份, 其中有效问卷 134份, 问卷有效










工作,兰州市第十六中学的比例为 55. 4% ,新亚中学为 56.
1%。学生父母的教育程度普遍偏低, 兰州市第十六中学家






庭的月平均收入主要集中在 1500元以下部分,占 49. 6% ;
而新亚中学的受调查家庭的月平均收入主要集中在 1500
元至 3000元部分,占总数的 37. 8%。但是, 他们对子女文
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时, 有 48. 3%的家长选择了 ∀经常督促检查#, 只有不到 12.
4%的家长选择了 ∀工作忙顾不上#。在问到是否和子女经
常沟通的问题时, 52. 1%的家长选择了 ∀经常沟通#, 只有


















的教材与家乡所学的教材相比, ∀难易程度相等 #的有 46.
2% , ∀比较简单#的有 29. 6% , 改变了以前通常认为江苏
浙江沿海地区的教材一般难度高于西部内陆地区的看法。
在问到对于目前的学习生活环境是否适应的问题时, 50.










同学一视同仁, 只有不到 4% 的受调查学生感到老师对待



















项目 有进步 没变化 在退步
学习方面 61. 7 24. 4 13. 9
文艺方面 32. 8 63. 0 4. 2
交友方面 73. 3 23. 0 3. 7
体育方面 61. 7 32. 3 6. 0
在调查中也发现部分流动人口子女面临的一些问题,
比如在目前面临最大的心理压力的问题上, 43. 2% 的人选
择了学习跟不上, 50. 9% 选择了家长期望值太高。另外在















































部分借读费 (小学 170元、初中 250元 ), 而在条件较好一点
的公办学校就读的, 还要交比以上三种费用更多的 ∀赞助































































































































































发 [ 2001] 21号 )规定, 流动人口子女接受义务教育 ∀以流入
地政府管理为主, 以全日制公办中小学为主#。 2003年 9
月,国务院办公厅转发∃关于进一步做好进城务工就业农














































进口国, 占当年全部进口额的 47%。 1998年, 亚太经济合














书版权 4068种, 输出 14种; 从英国引进 2030种, 输出 16
种;从日本引进 694种, 输出 22种; 2005年, 对美版权贸易
逆差有所减小,但仍然是 4000: 24。从 2000年至 2004年,
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(上接第 28页 )公平。所以, 从现阶段开始,应该建立以公
立学校为中心的教育机制, 逐步形成一个公平的、灵活的、
有效的流动人口子女教育体系。
首先, 放宽流入城市的流动人口子女进入正规学校学
习的限制。不要把城市流动人口计划生育管理中的许多做
法照搬到流动人口子女教育问题上。孩子在城市的入学,
不应该以其父母有没有三证为限制。根据调查, 有相当多
的孩子因为父母的三证问题丧失在城市接受教育的权利和
机会。
其次, 监督公立学校收取借读费等相关费用。由于流
动人口在公立学校就学占用其教学资源, 所以公立学校收
取一定费用的作法是无可厚非的,但是, 不少公立学校漫天
要价, 并且除了借读费用外,收取其他附加费用。很多流动
人口子女就由于家庭无力承受过高的这部分费用, 只能转
去办学条件相对较差的私立学校或者被迫辍学。
(三 )支持多渠道社会力量办学
由于目前完全依靠公立学校不可能完全解决流动人口
子女的教育问题, 所以应该大力提倡并且支持社会力量办
学,使之可以补充及支持公立学校解决流动人口子女教育
问题。在社会力量办学的过程中,经费问题是学校面临的
最大问题。政府应该设立专项的流动人口子女教育问题基
金,从中拨款支持私立学校的建设、教学设备购买及相关发
展。其中,为了保证教育资源运用于流动人口子女,应该根
据相关学校中接受教育的流动人口子女数量来发放发展资
金。除此之外,政府应该牵头整合零散的社会教育资源, 使
私立学校的办学水平得到提高,保证流动人口子女教育的
质量。党和政府相关政策法规的落实执行, 和以公立学校
为主以社会力量办学为副的教育机制的建立和完善, 是解
决问题的根本途径。
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